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ٜن إشا ناْت الأغط٠ تمجٌ الملاش ٚالمأٚ٣ الأَٔ َنٔ لرناطط ايتعنطل يًعٓنـ يًُلا 
َٔ أؾطازٖا عً٢ َػتٛ٣ ايعالم، ؾٗٞ لملاٜ أخنط٣ َكنسض ايطعنب ٚالخنٛف، ٚلا ؾنو 
إٔ الحًكننات الأ ننعـ في الأغننط٠ ٖننٞ ايننت عنناز٠ َننا تهننٕٛ  ننشٝ١ ايطعننب ٚالخننٛف 
 .نالأطؿاٍ ٚالمطأ٠ ٚالمػٓ 
ايطؿٌ نشًك١ نُٔ الحًكات الأنعـ زاخٌ الأغنط٠ ٜتعنطل لأْنٛاع ٚأؾنهاٍ ٚ
 .ٚفي لرتًـ المجتُعات المتشهط٠ ٚالمتدًؿ١.َتعسز٠ َٔ ايعٓـ الأغطٟ
ؿاض ظاٖط٠ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿناٍ في المجتُنع ايػنعٛزٟ ايطغِ َٔ اْتٚعً٢ 
إلا أْٗنا تبكن٢ َنٔ ايكهناٜا الأنجنط خؿنا٤، إش تنسخٌ دنٌ قنٛضٖا ٚأؾنها ا في إطناض 
المؿننهلات ايننت ت ًكننٞ ايعننازات ٚايتكايٝننس عًٝٗننا ايػطننا٤ ، ٚتمٓننع َننٔ ايهؿننـ عننٔ 
 .طاضٖا ٚلا  ٜط٣ َٓٗا إلا الجع٤ ايٝػيرأغ
ايٓؿػٝ١، ٚايكشٝ١، ٚالادتُاعٝ١، : ٚلا ؾو إٔ  صٙ ايعاٖط٠ لراططٖا المتعسز٠ 
ٚالاقتكازٜ١، ٚالأَٓٝ١، ٚتساعٝاتٗا اينت لا تٓتٗنٞ في أَنس قكنير، ٚأْٗنا تمجنٌ اْتٗا نا 
 .الأبػط سكٛم ايطؿٌ، ٚقس تؤزٟ إلى دطا٥ِ تمجٌ ضزٚز أؾعاٍ تجاٙ مماضغٝٗ
ايعٓننـ الأغننطٟ  ننس الأطؿنناٍ نعنناٖط٠، َتعنسز٠ المكننازض، َتعننسز٠ المدنناطط، ٚ
تتطًب تهاؾط الجٗٛز في الحس َٓٗا، باتخاش لرتًنـ اجدنطا٤ات، ٚاؿناضن١ لرتًنـ 
المؤغػات ايطسمٝ١ ٚغير ايطسمٝ١، غٛا٤ في لداٍ ايٛقاٜ١ أٚ في لدناٍ قكٝنل َنا ٜكنٌ 
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تمجنٌ قٛض ايعٓـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ  سٝح إٔ ايعسٜس َٔ. َٓٗا إلى َػتٛ٣ الجطيم١
 .دطا٥ِ تتطًب تسخٌ الأدٗع٠ المدتك١ بتشكٝل الجطا٥ِ
في الحنس َنٔ ٕ ٚدٛز ايٓكٛم ايكاْْٛٝ١ في أٟ لدتُع ئ تهٕٛ  ا ؾاعًٝتٗا إش أ
، ٚبايتننايٞ ؾننلٕ ايكننٛاْ تًننو ايكننٛاْ  ٖٓنناى نؿننا٤٠ في تٓؿٝننص  إٕ لم تهننٔالجطيمنن١ 
َنا ٖنٞ إلا ْكنٛم ) ، ٚقإْٛ ايعكٛبنات "الجٓا٥ٝ١"الجعا٥ٝ١ قإْٛ اجدطا٤ات ( الجٓا٥ٝ١ 
 .َهتٛب١ لا أثط  ا إٕ لم تجس َٔ ٜكّٛ عً٢ تٓؿٝصٖا
إٕ َنٔ أٖنِ المؤغػنات اينت عناز٠ َنا تهنطًع اػنؤٚيٝ١ قكٝنل الجنطا٥ِ لا ؾنو 
في المًُهنن١ ايعطبٝنن١ َٚٓٗننا دننطا٥ِ ايعٓننـ الأغننطٟ  ننس الأطؿنناٍ ٚالمدايؿننات الجٓا٥ٝنن١ 
المؤغػنن١ الأَٓٝنن١ ٚأدٗننع٠ ايتشكٝننل الابتننسا٥ٞ المتُجًنن١ بٗٝ٦نن١ ايتشكٝننل ايػننعٛزٜ١ ٖننٞ 
 .ٚالازعا٤ ايعاّ
إلى زٚض الأدٗننع٠ ايتٓؿٝصٜنن١ في الحننس َننٔ ت ؿننير ايعسٜننس َننٔ ايسضاغننات ٚسٝننح إٔ 
في ايٛلاٜننات المتشننس٠  )9691,elttiT(ايػننًٛنٝات المٓشطؾنن١، َٚننٔ شيننو زضاغنن١ تاٜتننٌ 
عزاز ؾٝٗننا استُنناٍ ؾننطل ايعكٛبنن١ تكننٌ ؾٝٗننا ْػننب الأَطٜهٝنن١ إلى إٔ ايٛلاٜننات ايننت ٜنن 
ايننت بٝٓننت إٔ ٖٓنناى علاقنن١ ) 2791 ,odlaW & socirihC(الجطيمنن١، ٚزضاغنن١ 
أٟ تككننير َننٔ قبننٌ  ؾننلٕ يػننًٛى اجدطاَننٞعهػننٝ١ بنن تكننٛض استُايٝنن١ ايعكٛبنن١، ٚا 
ع في ايتعاَنٌ َن ) ايؿطط١، ٖٝ٦١ ايتشكٝنل ٚالازعنا٤ ايعناّ ( المؤغػات ايتٓؿٝصٜ١ ايػابك١ 
قهنناٜا ايعٓننـ الأغننطٟ َٚٓٗننا قهنناٜا ايعٓننـ الأغننطٟ  ننس الأطؿنناٍ، لأغننباب لرتًؿنن١ 
نتنبني بعنع ايعناًَ بٗنصٙ المؤغػنات ينبعع تًنو ايكنِٝ اينت تعطنٞ ينطب الأغنط٠ أٚ 
يًؿنكٝل الأ نبر غنًط١ َطًكن١ في تطبٝن١ الأبٓنا٤ أٚ الأخنٛ٠، أٚ يكنعٛب١ اتخناش إدنطا٤ات 
لمعتننسٟ الأب ٚايهننشٝ١ أسننس إشا َننا  ننإ ا الحُاٜنن١ يهننشاٜا ايعٓننـ الأغننطٟ لاغننُٝا 
ت ؿننير ايعسٜننس َننٔ  إش. أطؿاينن٘، غننٝؤزٟ إلى تؿؿننٞ تًننو ايعنناٖط٠، ٚتهنناعـ المدنناطط 
ايسضاغنننات شات ايكنننً١ بعننناٖط٠ ايعٓنننـ الأغنننطٟ بؿنننهٌ عننناّ، إلى إٔ زٚض الأدٗنننع٠ 
) ّ6002ٖٝ٦١ الأَِ المتشس٠، (ايتٓؿٝصٜ١ في سسٚخ ٖصٙ ايعاٖط٠، يعٌ َٔ أبطظٖا زضاغ١ 
ت تؤنس أْ٘ يٝؼ ؾكط عسّ نؿاٜن١ ايكنٛاْ  ت ػناعس عًن٢ سنسٚخ ايعناٖط٠، بنٌ إٔ اي
لذسٚزٜ١ ايٛعٞ ٚالحػاغٝ١ يس٣ َٛظؿٞ إْؿاش ايكٛاْ  ٖٞ َٔ ايعٛاٌَ المػناعس٠ عًن٢ 
 .سسٚثٗا
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إ ناؾ١ لمنا غنبل ؾنلٕ قهناٜا ايعٓنـ الأغنطٟ لاغنُٝا في المجتُعنات ا اؾعن١ قنس 
ايتشكٝل عٓس قكٝكٗا، ؾٗٞ قهاٜا خاق١ بالأغط٠ تهع ايعسٜس َٔ ايعٛا٥ل أَاّ أدٗع٠ 
عاز٠ َا تمتٓع الأغط٠ عٔ ايهؿـ عٔ نجير َٔ دٛاْبٗا، بنٌ في سنالات  نجير٠ تٓؿنٞ 
ايهنشٝ١ ٚقنٛع ايؿعنٌ عًن٢ اينطغِ َنٔ ٚ نٛح ا ثناض عًن٢ الجػنس، ٖٚنصا  عنٌ أدٗنع٠ 
 .المتِٗ ايتشكٝل في َٛقـ تكعب َع٘ إَهاْٝ١ إثبات ٚقٛع ايؿعٌ، ٚتٛؾير الأزي١ تجاٙ
باغنتكباٍ ايبلاغنات ٚايؿنهاٚ٣ في ٚسٝح إٔ ضداٍ ايهبط الجٓا٥ٞ ِٖ المعٕٓٝٛ 
قهاٜا ايعٓـ الأغطٟ، َٚباؾط٠ جمٝع إدطا٤ات َطسً١ جمع الاغتسلالات ايت تهُٓٗا 
ا ُن ؾٝ غنتتٓاٚ  ٍؾلٕ ٖصٙ ايٛضق١  ْعاّ اجدطا٤ات الجعا٥ٝ١ في المًُه١ ايعطبٝ١ ايػعٛزٜ١،
 :ًٜٞ الأتٞ 
 .ّٗٛ دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍَؿ: أًٚلا 
 .أْٛاع دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍ: ثاًْٝا 
 .ايتشكٝل الجٓا٥ٞ ايؿططٞ في دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍإدطا٤ات : ثايجًا 
ْ٘ ايعٓـ ايصٟ يحنسخ بايطغِ َٔ اتؿام ايباسج في تعطٜؿِٗ يًعٓـ الأغطٟ عً٢ أ
زاخٌ إطاض الأغط٠، لاغتبعاز استُايٝ١ تساخٌ ٖصا المؿّٗٛ َنع أْنٛاع أخنط٣ َنٔ ايعٓنـ، 
ٚشيننو َجننٌ ايعٓننـ  ننس الأطؿنناٍ أٚ ايعٓننـ  ننس ايٓػننا٤ ايننصٟ يحننسخ في المجتُننع زٕٚ 
تكٝٝسٙ بالأغط٠، إلا إٔ تعطٜـ ايعٓـ الأغطٟ  ٜعس قهنٝ١ خلاؾٝن١ ٜكنعب ايٛقنٍٛ ؾٝٗنا 
 .ز َتؿل عًٝ٘إلى تعطٜـ لذس
ٚ ٜطدع بعع ايباسج ٖصا الخلاف في ايٛقٍٛ إلى تعطٜـ َتؿل عًٝن٘ إلى ايعسٜنس 
َٔ الأغباب َٓٗا إٔ ايعٓـ الأغنطٟ ٜتنأثط بالاختلاؾنات ايجكاؾٝن١ ؾُٝنا بن المجتُعنات، 
ٚبتعطٜنننـ الأغنننط٠ ٚتهٜٛٓٗنننا، ٚبنننايؿِٗ ايٛا نننن يًنننسٜٔ ٚايكنننإْٛ ٚايعنننطف ايػنننا٥س، 
، أٚ لإٔ ايعٓنـ الأغنطٟ نُؿٗنّٛ )42-12: ّ 5002الجبرٜٔ، (ٚبايتٓؿ٦١ الادتُاعٝ١ 
) 62: ٖن 6241سػ ، ( ٜتهُٔ سهُا ٚتكسٜطا ادتُاعٝا يختًـ باختلاف المجتُعات 
: ّ 3991المػاظٟ، (س لا ٜعتبر نصيو في ثكاؾ١ أخط٣ ؾُا ٜعتبر عٓؿا في ثكاؾ١ َعٝٓ١ ق، 
 ). 236
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أٚ بعنع أعهنا٤ ايٓػنل  نٌ ؾعنٌ ٜكنسض عنٔ أسنس"ٜعنطف ايعٓنـ الأغنطٟ بأْن٘ ٚ
الأغننطٟ لسننٛ بعهننِٗ الأخننط بٗننسف إلحننام الأش٣ أٚ ايهننطض المننازٟ أٚ المعٓننٟٛ بططٜكنن١ 
َباؾنط٠ أٚ غنير َباؾنط٠ ٚبؿنهٌ ٚا نن أٚ َػنتن َنع تنٛاؾط عٓكنط ايكػنٛ٠ ٚمماضغن١ 
: ايكٛ٠ جلحام الأش٣ بالمػتٗسؾ  َٔ ايعٓـ، ٜٚعٗط ايعٓنـ الأغنطٟ في عنس٠ َػنتٜٛات 
 ايعلاق١ ب ايعٚد ، ٚعٓـ خنام اػنتٛ٣ ايعلاقن١ بن الأبٓنا٤، عٓـ خام اػتٛ٣ 
 ).272: ّ 9991أحمس، " ( الأبٓا٤ ٚا با٤ ٚعٓـ خام اػتٛ٣ ايعلاق١ ب 
أٟ تكنطف َككنٛز ًٜشنل الأش٣ أٚ ايهنطض المنازٟ أٚ المعٓنٟٛ بأسنس أؾنطاز "أٚ ٖنٛ 
طٚض٠ تٛاؾط ٜٚؤنس عً٢ ن "الأغط٠، ٜٚهٕٛ قازضا َٔ قبٌ عهٛ أخط في ْؿؼ الأغط٠
 : لدُٛع١ َٔ الأَٛض َٔ أدٌ عس ايتكطف َٔ أعُاٍ ايعٓـ الأغطٟ تتُجٌ في الأتٞ 
 
 .إلحام الأش٣ أٚ ايهطض بأسس أؾطاز الأغط٠ .1
 .ايهطض قس ٜهٕٛ َازٜا نايعٓـ ايبسْٞ، ٚقس ٜهٕٛ َعٜٓٛا .2
 .إٔ ٜهٕٛ قازضا َٔ أسس أؾطاز الأغط٠ .3
 .إٔ ٜهٕٛ ٚقع عً٢ عهٛ أخط َٔ الأغط٠ .4
 ).92: ّ 5002الجبرٜٔ، (.َتعُسا َٚككٛزاإٔ ٜهٕٛ  .5
أٟ عٌُ ٜطتهب٘ أسس أعها٤ الأغط٠ "َٚٔ ايٓاسٝ١ ايكاْْٛٝ١ ٖٓاى َٔ ٜعطؾ٘ بأْ٘ 
" قنناب١ بسْٝنن١  ٜعاقننب عًٝٗننا ايكنناْٛ  ٕٛ أخننط ٜتهننُٔ إلحننام أش٣ َباؾننط أٚ إ ننس عهنن 
 ). 732 : 3002 ,sinaD(
عُس ٜكسض َٔ ) ؾعٌ ؾعٌ أٚ اَتٓاع عٔ ( أٟ غًٛى "ْٚط٣ بإٔ ايعٓـ الأغطٟ ٖٛ 
أسنس أؾنطاز الأغنط٠  نس ؾندل أخنط َنٔ زاخنٌ الأغنط٠، عناز٠ َنا ٜنتنب عًٝن٘ سنسٚخ 
 بايهننشٝ١، خنناضز الحننسٚز ) َايٝنن١ ( أ ننطاض دػننسٜ١ أٚ ْؿػننٝ١ أٚ دٓػننٝ١ أٚ اقتكننازٜ١ 
 ).32: ّ 8002ا ُٝٝس، " ( ايؿطعٝ١
كنس َنٔ ٜكنسض بك ) ؾعٌ أٚ اَتٓاع عٔ ؾعٌ ( أٟ غًٛى "ايعٓـ نس ايطؿٌ ٖٛ أَا 
غٛا٤ نإ ابٔ، ابٓ١، سؿٝس، سؿٝنس٠، ( ؾطاز الأغط٠ نس طؿٌ َٔ زاخٌ الأغط٠ أس سأ
( ، عناز٠ َنا ٜنتنب عًٝن٘ سنسٚخ أ نطاض دػنسٜ١ أٚ ْؿػنٝ١ أٚ اقتكنازٜ١ ...)أر، أخنت، 
بايطؿٌ ايهشٝ١، خاضز الحنسٚز ايؿنطعٝ١ نايكتنٌ أٚ ايهنطب أٚ الاغتكناب أٚ ) َايٝ١ 
ايػنب أٚ الاستٝنناٍ أٚ الحطَننإ َنٔ الحنل ايؿننطعٞ في ايتشننطف الجٓػنٞ أٚ اجٖاْن١ أٚ 
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ْٚنط٣ ". ايتعًِٝ أٚ المنيراخ أٚ غنير شينو َنٔ ايػنًٛنٝات أٜنًا  نإ َكنسض ٖنصا ايػنًٛى 
 :أُٖٝ١ تٛاؾط ايعٓاقط ا تٝ١ لجعٌ ايػًٛى َٔ غًٛنٝات ايعٓـ الأغطٟ نس ايطؿٌ 
 .الأغط٠ إٔ ٜهٕٛ ايػًٛى قازضا َٔ اسس أؾطاز الأغط٠ نس ايطؿٌ َٔ زاخٌ شات .1
َككٛزا، اعٓ٢ تٛاؾط ايككنس ينس٣ ايؿاعنٌ، ) ايؿعٌ أٚ اينى ( إٔ ٜهٕٛ ايػًٛى  .2
ٚإٕ نإ عسّ تٛاؾط ايككس لا ًٜػٞ المػؤٚيٝ١ المسْٝ١ المنتب١ عً٢ َطتهب ايػًٛى 
 .تجاٙ َا تػبب في إتلاؾ٘ مما يمهٔ ايتعٜٛع عٓ٘
ايهننطض بايطؿننٌ عنناز٠ سننسٚخ ) ايؿعننٌ أٚ اينننى ( ايػننًٛى قننسٚض إٔ ٜنتننب عًنن٢  .3
أسنس  سايهشٝ١، ٖٚصا ٜعني أْ٘ ينٝؼ بايهنطٚض٠ سنسٚخ ايهنطض بايؿعنٌ، إش قنس ٜعُن 
الأغط٠ إلى ايكٝاّ بػًٛى بؿهٌ َتعُس نس ايطؿٌ ايهشٝ١ زٕٚ عًُن٘ ٚزٕٚ  أؾطاز
ؾعسّ سسٚخ ايهطض لا ًٜػٞ المػؤٚيٝ١ ايت قس تنتنب عًن٢ َطتهنب . سسٚخ ايهطض
طؿننٌ بعننع المننأنٛلات أٚ الأزٜٚنن١  إعطننا٤ :ايػننًٛى، َٚننٔ شيننو عًنن٢ غننبٌٝ المجنناٍ 
َٓتٗٝن١ ايكنلاسٝ١ بٗنسف اينتدًل َٓن٘ زٕٚ إٔ ٜنتنب عًن٢ شينو  نطض ٚا نن عًن٢ 
 .ايطؿٌ
ايهننطض اينصٟ عنناز٠ ًٜشننل بايطؿنٌ ايهننشٝ١ قنس ٜهننٕٛ  ننطضا دػنسٜا أٚ ْؿػننٝا أٚ  .4
 .دٓػٝا أٚ َازٜا
خننناضز الحنننسٚز المؿنننطٚع١ اينننت قهنننِ ) ايؿعنننٌ أٚ ايننننى ( إٔ ٜهنننٕٛ ايػنننًٛى  .5
 .ايعلاقات الأغطٜ١ في المجتُع
ٚسٝح إٔ ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ َؿّٗٛ دطا٥ِ ايعٓـ بؿنهٌ عناّ ٜػنتٓس إلى ايٛغنًٝ١ 
المػتدسَ١ في اضتهاب الجطّ لاعتبناض إٔ الجطيمن١  نُٔ إطناض دنطا٥ِ ايعٓنـ ٜٚنط٣ إٔ 
دطا٥ِ ايعٓـ ٖٞ ايت تػتدسّ ؾٝٗا ٚغا٥ٌ تتػِ بايؿنس٠، ؾلْٓنا ْنط٣ إٔ ٖٓناى ايعسٜنس 
ِ ايننت يمهننٔ تكننٓٝؿٗا  ننُٔ دننطا٥ِ ايعٓننـ زٕٚ اغننتدساّ ٚغننا٥ٌ تتػننِ َننٔ الجننطا٥
ٚالاغتكناب أٚ ٖتنو ايعنطل بعنس إعطنا٤ المدنسض بايؿس٠، َجٌ ايكتنٌ باغنتدساّ ايػنِ، 
 .يًهشٝ١، ٚغيرٖا
ؾعنٌ أٚ ( أٟ غنًٛى "ممنا غنبل ْنط٣ إٔ دنطا٥ِ ايعٓنـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ ٖنٞ 
غٛا٤ ( غط٠ نس طؿٌ َٔ زاخٌ الأغط٠ ٜكسض بككس َٔ أسس أؾطاز الأ) اَتٓاع عٔ ؾعٌ 
، عناز٠ َنا ٜنتنب عًٝن٘ سنسٚخ أ نطاض ...)نإ ابٔ، ابٓ١، سؿٝس، سؿٝس٠، أر، أخنت، 
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دػسٜ١ أٚ ْؿػنٝ١ نايكتنٌ أٚ ايهنطب أٚ الاغتكناب أٚ ايتشنطف الجٓػنٞ أٚ غنير شينو 
 "َٔ ايػًٛنٝات أًٜا نإ َكسض ٖصا ايػًٛى
 
 :َا ًٜٞ إلى  دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍ تٓكػِ
لما ٜنتب ) 13: ّ 2002زٙ، ٚٛاايع( سٟ أؾس أْٛاع ايعٓـ ٚنٛسًا  ٜعس ايعٓـ الجػ
 .عً٢ ٖصا ايٓٛع َٔ أنطاض ْؿػٝ١ بايػ١ الحس٠ بايٓػب١ يًهشٝ١ قس تػتُط ؾن٠ طًٜٛ١
٤ ايعٓننـ الجػننسٟ  ننس الأطؿنناٍ ايعسٜننس َننٔ ايننسٚاؾع نايطغبنن١ في ٚتكننـ ٚضا
الاْتكاّ َٔ ايهشٝ١ أٚ َٔ أسس ايٛايسٜٔ، ٚايتأزٜب ْتٝذ١ قٝاّ ايطؿٌ ايهشٝ١ بؿعٌ َا 
غًبي في ْعط الجاْٞ، ٚإضغاّ ايطؿنٌ ايهنشٝ١ عًن٢ ؾعنٌ َنا لا ٜطغنب ايكٝناّ بن٘، َٚٓنع 
 .تهب الجطيم١ايطؿٌ ايهشٝ١ َٔ ايبٛح بأغطاض َؿٝٓ١ بايٓػب١ لمط
عُنس َنٔ أسنس أؾنطاز ) ؾعنٌ أٚ اَتٓناع ( ٜٚعطف ايعٓـ الجػسٟ بأْ٘  نٌ غنًٛى 
 .الأغط٠ نس طؿٌ َٔ شات الأغط٠ ٜنتب عًٝ٘ سسٚخ أنطاض دػسٜ١ بايطؿٌ
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ٚتتبأٜ الأنطاض الجػسٜ١ ايت تٓذِ عٔ دطا٥ِ ايعٓـ الجػسٟ نس الأطؿاٍ َٔ 
نش١ يًعٝنإ إلى سنسٚخ نػنٛض سسٚخ آلم بػٝط أٚ نسَ١ عً٢ دػس ايطؿنٌ غنير ٚا 
أٚ دطٚح أٚ قطع أعهنا٤ أٚ تعطٝنٌ سنٛاؽ، ٚاْتٗنا٤ بايكتنٌ ٚاينصٟ ٜعتنبر أؾنس أؾنهاٍ 
 .ايعٓـ الجػسٟ نس الأطؿاٍ
 
أٟ اتكنناٍ قػننطٟ، أٚ "بأْنن٘ بؿننهٌ عنناّ ت عننطف ايعٓننـ الجٓػننٞ  ننس الأطؿنناٍ 
َٓ٘ غٓا بػنطل قكٝنل اجؾنباع سًٝٞ، أٚ َتلاعب، َع طؿٌ، َٔ خلاٍ ؾدل أنبر 
الاغنتػلاٍ الجٓػنٞ "، أٚ ٖٛ )204 : 5991 ,etnoC" (الجٓػٞ يًؿدل الأنبر غٓا
أٟ عُننٌ أٚ "، أٚ ٖننٛ )95: 3991 ,agaraS" (ايؿعًننٞ أٚ ا تُننٌ يًطؿننٌ أٚ المطاٖننل 
غًٛى قازض َٔ أسس ايٛاينسٜٔ أٚ نًُٝٗنا أٚ ا خنطٜٔ ا نٝط بايطؿنٌ أٚ غطبنا٤ عنٔ 
أسس الأطؿاٍ في الأغط، بػطل قكٝل أٚ إؾباع أٟ ضغبات دٓػٝ١ ينسِٜٗ  ايطؿٌ، تجاٙ
 ).84: ّ 5002آٍ غعٛز، " ( ا ايػًٛىعٔ ططٜل اغتػلاٍ ايطؿٌ أٚ إٜصا٥٘ بٗص
ٜٚعتننبر الأطؿنناٍ أنجننط  ننشاٜا ايعٓننـ الجٓػننٞ في إطنناض الأغننط٠، ٚتخننص دننطا٥ِ 
َجنٌ الاغتكناب، ايعٓـ الجٓػٞ  نس الأطؿناٍ في إطناض الأغنط٠ ايعسٜنس َنٔ الأؾنهاٍ 
ٖتننو ايعننطل، َلاَػنن١ الأعهننا٤ الجٓػننٝ١ يًطؿننٌ بػننطل اجثنناض٠، إدبنناض ايطؿننٌ أٚ 
لاَػ١ الأعها٤ ايتٓاغًٝ١ يًذناْٞ، ٚتكنٜٛط الأعهنا٤ ايتٓاغنًٝ١ يًطؿنٌ، ايتشاٌٜ عًٝ٘ لم
 .اغتدساّ ايطَٛظ ٚالأيؿاظ ٚالحطنات شات ايطابع الجٓػٞ
ايتشكٝل الجٓا٥ٞ ايؿنططٞ ٖٚنٛ قكٝنل : الجٓا٥ٞ إلى ْٛع  ُٖا ايتشكٝل ٜٓكػِ 
اينصٟ بتنسا٥ٞ يخنتل بن٘ ضدناٍ ايهنبط الجٓنا٥ٞ، ٚايتشكٝنل الا اينصٟ جمع الاغتسلالات 
ٜٚعطنٞ ْعناّ اجدنطا٤ات ). ٖٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚاجزعنا٤ ايعنا  ّ(تختل بن٘ ايػنًط١ ايكهنا٥ٝ١ 
غنتجٓا٥ٝ١ دطا٤اتن٘ يطدناٍ ايهنبط الجٓنا٥ٞ في سنالات الجعا٥ٝن١ غنًط١ مماضغن١ بعنع إا
 .نايتًبؼ ٚايٓسب
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ايننت ٜكننّٛ بٗننا ضدنناٍ ايهننبط الجٓننا٥ٞ اجابنن١ تعتننبر َطسًنن١ جمننع الاغننتسلالات ٚ
ايهٛ٤ ايصٟ ٜٓير ايططٜل أَاّ غًط١ ايتشكٝنل المتُجًن١ بٗٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚاجزعنا٤ ايعناّ في 
، ؾٗنٞ َطسًن١ تػنبل قطٜنو اينسعٛ٣ الجٓا٥ٝن١، ٚتٗنسف إلى يػنعٛزٜ١ المًُه١ ايعطبٝ١ ا
اجعساز لجُع ايعٓاقط ايلاظَ١ يتُه  دٗ١ الازعا٤ َٔ تكسٜط َلا٥ُ١ قطٜو ايسعٛ٣ 
 ).752: ّ 7991ايكٗٛدٞ، ( َٔ عسَ٘ 
المطسًن١ اينت تػنبل قطٜنو اينسعٛ٣ الجٓا٥ٝن١، ٚتتهنُٔ " بأْن  ٘الاغنتسلاٍ ٜٚعطف 
ا٥ٔ المجبتنن١ يٛقننٛع الجطيمنن١ ْٚػننبتٗا إلى ؾاعًننٗا بٛاغننط١ ضدنناٍ جمننع المعًَٛننات ٚايكننط 
ايهبط الجٓا٥ٞ َٔ خلاٍ ايتشطٟ عٔ الجطيم١ ٚايبشح عٔ َطتهبٝٗا بهاؾ١ ايطنطم 
ٚايٛغا٥ٌ المؿطٚع١ بٗسف تمه  دٗ١ ايتشكٝل َٔ تكسٜط َلا٥ُ١ قطٜنو اينسعٛ٣ َنٔ 
ُٗٝسٜنن١ ايننت تػننبل لدُٛعنن١ اجدننطا٤ات ايت"أٚ ٖننٛ ). 36:  ّ4002ايبؿننط٣، "( عسَنن٘
قطٜنو اينسعٛ٣ الجٓا٥ٝن١ بٗنسف جمنع المعًَٛنات ايلاظَن١ بؿنإ الجطيمن١ اينت اضتهنب 
يهنننٞ تػننناعس غنننًطات ايتشكٝنننل عًننن٢ اتخننناش قنننطاض قطٜنننو اينننسعٛ٣ الجٓا٥ٝننن١ أٚ 
، أٚ ٖنٛ جمنع المعًَٛنات ٚايبٝاْنات الخاقن١ بالجطيمن١ )994: ّ 8891، سػنني"(سؿعٗنا 
ٝتٗا بؿت٢ ايطنطم ٚايٛغنا٥ٌ ايكاْْٛٝن١ بٗنسف إعنساز َٔ خلاٍ ايتشطٟ ٚايبشح عٔ ؾاعً
أٚ في  ايعٓاقننط ايلاظَنن١ يًبننس٤ في ايتشكٝننل الابتننسا٥ٞ اعٓنناٙ ايهننٝل إشا  ننإ ينن٘ ٚدنن  ٘
جمنننع المعًَٛنننات عنننٔ الجطيمننن١، "، أٚ ٖنننٛ )482: ّ 9891، عبٝنننس(ا هُننن١ َباؾنننط٠ 
ٝنننل ٚايبشنننح عنننٔ َطتهبٝٗنننا بنننايططم ٚالأغنننايٝب ايكاْْٛٝننن١ بٗنننسف اجعنننساز يًتشك 
 ).942: ّ 6891، يػتاضعبسا" (ٚا انُ١
ٜؤنس ٚقٛع الجطيم١ أٚ ْؿٝٗا، ٚيعٌ شيو  ٜؿير إلى أُٖٝن١ ٖنصٙ بصيو ؾالاغتسلاٍ 
 .المطسً١، ؾعً٢ نٛ٤ ْتا٥ذٗا ٜتكطض اجدطا٤ ايلاسل
دننا٤ في ْعنناّ غننتسلالات، إش ايهننبط الجٓننا٥ٞ اطسًنن١ جمننع الا  ضدنناٍٚيخننتل 
ضداٍ ايهبط الجٓا٥ٞ ِٖ الأؾدام ايصٜٔ ٜكَٛنٕٛ "إٔ ) 42(اجدطا٤ات الجعا٥ٝ١ الماز٠ 
بايبشننح عننٔ َننطتهبي الجننطا٥ِ ٚ ننبطِٗ ٚجمننع المعًَٛننات ٚالأزينن١ ايلاظَنن١ يًتشكٝننل 
 ".ٚتٛدٝ٘ الاتٗاّ
خهنٛع ضدناٍ ايهنبط الجٓنا٥ٞ ؾُٝنا ٜتعًنل بٛظنا٥ؿِٗ في ) 52(نُنا بٝٓنت المناز٠ 
ايؿ٦ننات ) 62(ٓننت المنناز٠ ايهننبط الجٓننا٥ٞ جؾننطاف ٖٝ٦نن١ ايتشكٝننل ٚاجزعننا٤ ايعنناّ، ٚب ٝ
 :ٖٚٞ نٌ َٔ المهًؿ١ بأعُاٍ ايهبط الجٓا٥ٞ 
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 .في لداٍ اختكاقِٗ  أعها٤ ٖٝ٦١ ايتشكٝل ٚالازعا٤ ايعاّ .1
 .ٚالمطانع  َسٜطٟ ايؿطط َٚعاِْٚٝٗ في المٓاطل ٚا اؾعات  .2
، ٚ نننباط ، ٚ نننباط الجنننٛاظات ، ٚ نننباط المباسنننح ايعاَننن١ نننباط الأَنننٔ ايعنننا  ّ .3
، ٚ نباط ، ٚنباط ايسؾاع المسْٞ، َٚنسٜطٟ ايػنذٕٛ ٚايهنباط ؾٝٗنا الاغتدباضات
، ٚ نباط ٛطني، ٚ نباط الحنطؽ اين ، ٚنباط قٛات الأَٔ الخاقن١ سطؽ الحسٚز
 اينننت تكنننع  ،  نننٌ اػنننب المٗننناّ المٛنٛيننن١ إيٝننن٘ في الجنننطا٥  ِايكنننٛات المػنننًش١
 .نُٔ اختكنام نٌ َِٓٗ 
 .ٚضؤغا٤ المطانع  لذاؾعٞ ا اؾعات .4
 .ايت ت طتهب عً٢ َتٓٗا  لجطا٥ِايػعٛزٜ١ ايبشطٜ١ ٚالجٜٛ١ في ا ضؤغا٤ المطانب .5
 .اختكاقِٗ  في سسٚز ضؤغا٤ َطانع ٖٝ٦١ الأَط بالمعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ المٓهط .6
اٛدننب أْعُنن١  المننٛظؿ ٚالأؾنندام ايننصٜٔ خٛيننٛا قننلاسٝات ايهننبط الجٓننا٥  ٞ .7
 .١ خاق
ايتشكٝل اػننب َننا تكهننٞ بنن٘ الجٗننات ٚايًذننإ ٚالأؾنندام ايننصٜٔ ٜهًؿننٕٛ بنن  .8
 .الأْعُ١
ؾُٝا ٜتعًل بتشكٝل دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ  نس الأطؿناٍ ؾنلٕ عًن٢ ضدناٍ ايهنبط ٚ
 :َطسً١ جمع الاغتسلالات ايتايٝ١  الجٓا٥ٞ اتخاش إدطا٤ات
 
 
 
أخبنناض " ٜعننطف ايننبلاؽ بأْنن٘ كننازض الاغننتسلاٍ،   ٜٚعتننبر ايننبلاؽ المكننسض الأٍٚ َننٔ   َ
ايػًط١ المدتك١ عٔ دطيم١ ٚقعت أٚ أْٗا عً٢ ٚؾو ايٛقٛع أٚ إٔ ٖٓاى اتؿام دٓا٥ٞ أٚ 
). 87: ّ 1991 ،ضاغنذ " ( و أٚ خنٛف َنٔ أْٗنا اضتهبنت أزي١ عً٢ اضتهابٗا أٚ ٚدٛز ؾن 
سنس ضدناٍ ايهنبط أٚ ٖٛ ازعا٤ َٔ المجني عًٝ٘ أٚ ٚنًٝ٘ أٚ المهنطٚض أٚ ايٛضثن١ ٜكنسّ لأ 
الجٓا٥ٞ أٚ عهٛ ا ٝ٦١ المدتل ؾؿاٖ١ أٚ نتابن١ أٚ يًُشهُن١ المدتكن١  نس ؾندل 
َؿطٚع ايلا٥ش١ ايتٓعُٝٝ١  ٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚالازعنا٤ ايعناّ ايبناب الأٍٚ " ( اضتهب دطيم١
تعطٜننـ تهننُٔ َؿننطٚع ايلا٥شنن١ ايتٓؿٝصٜنن١ يٓعنناّ اجدننطا٤ات الجعا٥ٝنن١ نُننا  ).9، م
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 إلى ايػنًطات المدتكن١  ْكٌ ايعًِ بٛقٛع سازخ أٚ دطيمن١ : بأْ٘  أٚ ايبلاؽ اجخباضَؿّٗٛ 
 .نتاب١ً أٚ َؿاؾٗ١
عًنن٢ إٔ عًنن٢ ضدنناٍ ايهننبط ) 72(أ ننس ْعنناّ اجدننطا٤ات الجعا٥ٝنن١ المنناز٠  ٚقننس
تننطز إيننِٝٗ في  الجٓننا٥ٞ  ننٌ سػننب اختكاقنن٘ إٔ ٜكبًننٛا ايبلاغننات ٚايؿننهاٚ٣ ايننت 
ٚجمع المعًَٛات المتعًك١ بٗا في لذهط َٛقع عًٝن٘ جمٝع الجطا٥ِ، ٚإٔ ٜكَٛٛا بؿشكٗا 
 ....ٚتػذٌٝ ًَدكٗا ٚتاضيخٗا في غذٌ ٜعس يصيو،. َِٓٗ
ٚقنس أٚ نن َؿنطٚع ايلا٥شن١ ايتٓؿٝصٜن١ يٓعناّ اجدنطا٤ات الجعا٥ٝن١ إٔ عًن٢ ضدناٍ 
الجنطا٥ِ، غنٛا٤ ناْنت ؾنؿاٖ١  قبٍٛ ايبلاغات ٚايؿهاٚ٣ عٔ جمٝعايهبط الجٓا٥ٞ 
 ).2/72ّ(عًَٛ١ المكسض أٚ لدٗٛي١ أٚ نتاب١، َ
ٚاْطلاقننا ممننا غننبل ؾننلٕ عًنن٢ ضدنناٍ ايهننبط الجٓننا٥ٞ قبننٍٛ ايبلاغننات المتعًكنن١ 
أٚ بكهاٜا ايعٓنـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ أٜنًا  نإ َكنسض اينبلاؽ، َعًَٛنا أٚ لدٗنٛلا، 
ٚ ايػًٛى المبًؼ عٓ٘ ٜؿهٌ دطيمن١ أغًٛب تكسيم٘ نتاب١ أٚ ؾؿاٖ١، َا زاّ إٔ ايؿعٌ أ
ايتعاَنٌ َنع ٖنصٙ ايبلاغنات نُنا إٔ عًن٢ ضدناٍ ايهنبط الجٓنا٥ٞ  . ٜعاقب عًٝٗا ايٓعنا  ّ
 .بجسٜ١ أًٜا ناْت ايعطٚف أٚ الملابػات ايت تعنٟ ايبلاؽ
اينبلاؽ عنٔ الجنطا٥ِ، لم ٜتهنُٔ ْعناّ اجدنطا٤ات الجعا٥ٝن١ ْنل يحكنط َكنازض 
ٖٚصا  ٜؿير إلى إٔ عً٢ ضداٍ ايهنبط الجٓنا٥ٞ تًكنٞ اينبلاؽ أٜنا  نإ َكنسضٙ، ٚايعُنٌ 
 .عً٢ تمشٝك٘ يًتأنس َٔ قشت٘ َٔ عسَ٘
ٚفي دطا٥ِ ايعٓـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ تتعنسز المكنازض اينت يمهنٔ َنٔ خلا نا 
عنٔ دنطا٥ِ َكنازض اينبلاؽ يمهنٔ تكػنِٝ ٚقٍٛ خبر تعنطل ايطؿنٌ لجطيمن١ أغنطٜ١،   ٚ
 :الأتٞ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍ إلى 
 
 :َٚٓٗا َاًٜٞ. ضسمٝ١ سهَٛٝ١ أٚ أًٖٝ١ْٚعني بٗا ايبلاغات ايت تكسض َٔ غًط١ 
 .إَاضات المٓاطل -
 .الحهَٛٝ١ ٚالأًٖٝ١ٚالمطانع ايكشٝ١ المػتؿؿٝات  -
 .المؤغػات ايتعًُٝٝ١ -
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 .الجُعٝات الخيرٜ١ -
 .ٖٝ٦١ سكٛم اجْػإ -
 .لجُعٝ١ ايٛطٓٝ١ لحكٛم اجْػإا -
 .بالمٓاطل لحُاٜ١ الادتُاعٝ١لجإ ا -
 .زٚضٜات الأَٔ ادتًـ أْٛاعٗا -
تعتننبر َننٔ ابننطظ َكننازض ايننبلاؽ يطدنناٍ ايننت ٚإلى داْننب إٔ المؤغػننات ايػننابك١ 
بنٛظاض٠ ايؿنؤٕٚ اجزاض٠ ايعاَن١ يًشُاٜن١ الادتُاعٝن١ ايهبط الجٓا٥ٞ، ؾكس تهنُٔ ْعناّ 
ٚاينت ٖنن 5241/3/1ف ٚتناضٜذ /17701اٛدب ايكطاض ايٛظاضٟ ضقِ  الادتُاعٝ١ المٓؿ٦١
ايتعنطل ييٜنصا٤ ٠ َٔ ايعٌُ عً٢ حماٜ١ الأطؿاٍ زٕٚ غٔ ايجآَ١ عؿطَٔ أِٖ أٖساؾٗا 
بؿت٢ أْٛاع٘، إٔ تًو المؤغػات َعٓٝ١ باغنتكباٍ ايبلاغنات عنٔ دنطا٥ِ ايعٓنـ الأغنطٟ 
بناجزاض٠ ط نع تًكنٞ ايبلاغنات االاتكناٍ المباؾنط بؿنهٌ عناّ، إ ناؾ١ إلى إَهاْٝن١ 
أٚ  2008374166900أٚ عًننن٢ ٖننناتـ ضقنننِ  )9191(ضقنننِ  ايعاَننن١ يًشُاٜننن١ الادتُاعٝننن١ 
أٚ عًنن٢ بطٜننس اجيهنْٚننٞ  5506374166900ضقننِ ) ؾننانؼ(المطاغننً١ عًنن٢ ايٓاغننذ 
 .as.vog.asom@PSDG
 
 
ممٔ يسِٜٗ عًِ بٛقنٛع ، أغط٠ ايطؿٌ ايهشٝ١أٚ خاضز أؾدام َٔ زاخٌ تؿٌُ ٚ
 :َٚٔ ٖصٙ المكازض َا ًٜٞ الجطيم١، 
 ...أؾطاز الأغط٠ نالأب، ٚالأّ، ٚالأر، ٚالأخت،  -
 .الخ...أقطبا٤ ايطؿٌ ايهشٝ١ نايعِ، أٚ الخاٍ أٚ ايعُ١، أٚ الخاي١،  -
 .الجيرإ -
 .أقسقا٤ ٚظَلا٤ ايطؿٌ -
اجدننطا٤ات ايننت تعكننب تًكننٞ ايننبلاؽ في دننطا٥ِ ايعٓننـ الأغننطٟ  ننس أٖننِ َٚننٔ 
 :َا ًٜٞ  الأطؿاٍ
 .الاْتكاٍ إلى َػطح الجطيم١ -
 .ايتأنس َٔ قش١ ايبلاؽ -
 .ايطؿٌ ايهشٝ١، ٚغيرٙ َٔ المكاب إغعاف  -
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قسٜس أططاف الجطيم١ ِٖٚ نٌ َٔ ي٘ قً١ بٗا غنٛا٤ المبًنؼ أٚ المجنني عًنِٝٗ أٚ  -
 .ز َٚعطؾ١ بٝاْاتِٗ الأٚيٝ١ ٚايتشؿغ عًِٝٗالمتُٗ ، أٚ ايؿٗٛ
 .غطع١ إبلاؽ الخبرا٤ المدتك يلاْتكاٍ -
 .إبلاؽ ٖٝ٦١ ايتشكٝل ٚاجزعا٤ ايعاّ باعتباضٖا غًط١ ايتشكٝل -
إبلاؽ الجٗات المدتك١ ايت يحتادٗنا ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ ناينسٚضٜات الأَٓٝن١  -
 .ايكطٜب١ َٔ َػطح الجطيم١ يًشؿاظ عًٝ٘ لح ٚقٛي٘
 
 
إلى َػننطح الجطيمنن١ َننٔ أٚلى اجدننطا٤ات ايننت  ننب عًنن٢ ضدننٌ ٜعتننبر الاْتكنناٍ 
ٚقنس دنا٤ في المناز٠ . ٚقٛع الجطيم١يًتأنس َٔ قش١ ايبلاؽ، ٚايهبط الجٓا٥ٞ اتخاشٖا 
٘ إلى َٔ ْعاّ اجدطا٤ات الجعا٥ٝ١ إٔ عًن٢ ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ إٔ ٜٓتكنٌ بٓؿػن ) 72(
، ٚايكٝنناّ بنناجدطا٤ات ايننت تكتهننٝٗا الحنناٍ، ٚعًٝنن٘ إٔ خ يًُشاؾعنن١ عًٝنن٘لذنٌ الحنناز
 .ٜجبت جمٝع ٖصٙ اجدطا٤ات في ا هط الخام بصيو
ؾعً٢ ضداٍ ايهنبط الجٓنا٥ٞ عٓنس تًكنٞ بنلاؽ عنٔ دطيمن١ عٓنـ اغنطٟ  نس طؿنٌ 
ٚا ثنناض  الاْتكنناٍ إلى َهننإ الجطيمنن١، ٚايعُننٌ عًنن٢ ا اؾعنن١ عًنن٢ َػننطح الجطيمنن١، 
ؾٝ٘، ٚإغعاف ايطؿٌ المكاب إٕ ٚدس، َٚٓع المؿتب٘ بِٗ ٚايؿٗٛز َنٔ َػنازض٠ المنٚن١ 
المهإ، َٚٔ الأُٖٝ١ إٔ ٜتدص ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ ناؾ١ اجدطا٤ات ايت َنٔ ؾنأْٗا 
ا اؾع١ عً٢ ايٓعاّ ايعاّ، َٚٓع ايتذُعات، ٚزخٍٛ الأؾدام إلى َهنإ الجطيمن١، 
( .المؿتب٘ ب٘ ٚبكٝ١ أؾنطاز الأغنط٠ َنٔ الاعتنسا٤ َع تأَ  الحُاٜ١ يًطؿٌ ايهشٝ١ ٚالمبًؼ ٚ
 .)98-88: ّ 0102عبٝسٚ، 
 
 
 
نٌ  عً٢ ضداٍ ايهنبط الجٓنا٥  ٞإٔ ) 72(دا٤ في ْعاّ اجدطا٤ات الجعا٥ٝ١ الماز٠ 
، ٚإٔ  طز إينِٝٗ في جمٝنع الجنطا٥  ِٚايؿنهاٚ٣ اينت تن  ايبلاغاتقبٍٛ سػب اختكاق٘ 
بالجطيمنن١ ، ، ٚ ننبط  ننٌ َننا ٜتعًننل كننٗا ٚجمننع المعًَٛننات المتعًكنن١ بٗننا ٜكَٛننٛا بؿش
 .ٚا اؾع١ عً٢ أزيتٗا
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ؾا سف الأغاغٞ َٔ ناؾ١ اجدنطا٤ات اينت ٜكنّٛ بٗنا ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ في 
ين١ اينت تجبنت ٚقنٛع الجطيمن١، َطسً١ جمنع الاغنتسلالات ٜتُجنٌ في جمنع المعًَٛنات ٚالأز 
 .ٚتؤزٟ إلى نؿـ ايؿاعً ٚإسايتِٗ عً٢ الجٗات ايكها٥ٝ١ المدتك١
ٚيعٌ َٔ ابطظ الأزي١ ٚالمعًَٛات المتعًك١ بجطا٥ِ ايعٓنـ الأغنطٟ  نس ايطؿنٌ ٚاينت 
 :ٜتٛدب عً٢ ضداٍ ايهبط الجٓا٥ٞ ايٛقٍٛ إيٝٗا الأتٞ 
الجطيم١، َٚهإ تٛادس الأؾٝا٤  َجٌ َهإ ٚقٛع: المعًَٛات المتعًك١ بالأَانٔ  -
ٚالأزٚات المطتبط١ بٗا، إناؾ١ إلى أَانٔ ا ثاض المازٜ١ نايبكُات ٚآثاض اينسَا٤ 
 .المكاَٚ١ ٚايعٓـٚاجقابات ٚأثاض 
ٚتؿٌُ ٚقت ٚقٛع الجطيم١، ٚٚقت ايبلاؽ، ٚالأٚقات : المعًَٛات المتعًك١ بالأٚقات  -
 .المتعًك١ بايؿٗٛز ٚالمؿتب٘ بِٗ
ٚتؿٌُ قسٜس أططاف الجطيمن١ َٚنٔ شينو قسٜنس : المتعًك١ بالأؾدام المعًَٛات  -
ؾدكٝ١ ايطؿٌ المجني عًٝ٘ ٚناؾ١ بٝاْات٘ ايؿدكنٝ١، ٚالمنتِٗ ٚعلاقتن٘ بايطؿنٌ 
ايهنننشٝ١ ٚبٝاْاتننن٘ ايؿدكنننٝ١ ٚغنننٛابك٘ الجٓا٥ٝننن١، ٚايؿنننٗٛز ٚناؾننن١ المعًَٛنننات 
ٚاجقنننابات ٚالأ نننطاض اينننت لحكنننت بننن٘، إلى داْنننب المتعًكننن١ بػنننًٛن٘ ايعننناّ، 
 .المعًَٛات المتعًك١ بايؿٗٛز ٚالمبًؼ ٚعلاقتِٗ بالجطيم١ ٚأططؾٗا
ٚتؿنٌُ الأزٚات المػنتدسَ١ في اضتهناب الجطيمن١، : المعًَٛنات المتعًكن١ بالأؾنٝا٤  -
َٚكسض الحكٍٛ عًٝٗا، َٚس٣ َٓاغبتٗا لأسنساخ الجطيمن١، نُنا تتٓناٍٚ ا ثناض 
 .الجطيم١ ٚالأزي١ المتعًك١ بٗا المتدًؿ١ عٔ
ٚتؿننٌُ نٝؿٝنن١ سننسٚخ الجطيمنن١ ٚا لات : المعًَٛننات المتعًكنن١ بأغننًٛب الجطيمنن١  -
 )19-09 :ّ 0102عبٝسٚ، . (المػتدسَ١ بٗا
ُنع الأزين١ َٔ أبطظ اجدطا٤ات اينت يمهنٔ يطدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ اتخاشٖنا لج ٚ
 :لجطيم١ الأتٞ ٚالمعًَٛات المتعًك١ بالجطيم١ بعس تًكٝ٘ ايبلاؽ عٔ ا
ضٟ لدُٛعن١ اجدننطا٤ات الجٖٛطٜن١ غنير المٓعننٛض٠ ٜتنٛخ٢ ؾٝٗنا َنأَ  ٛ"ايتشنطٟ ٖنٛ 
ٚ َطؤٚغنننِٝٗ ايكنننسم ٚايسقننن١ في ايتٓكٝنننب عنننٔ الحكنننا٥ل المتعًكننن١ ايهنننبط ايكهنننا٥ٞ أ
أٚ ). 86: ّ 6991،َطغن  ٞ" (َنٔ َهُٓٗنا في إطناض ايكناْٛ  ٕٚاغنتدطادٗا اٛنٛع َع  
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المعًَٛنات ٚالحكنا٥ل ٚالأخبناض ٚالأزين١ اينت تػناعس عًن٢ ايٛقنٍٛ إلى َعطؾن١  جمنع"ٖنٛ 
 ).7: ّ 7891 ععت،" (لا٤ دٛاْب٘ ٚإٜهاح َعالمَ٘ٛنٛع َع ٚاغتذ
ٚايتشطٜات ٖٞ ْٛع َٔ الاغتسلالات ٖٚٞ إدطا٤ اغتسلايٞ ٜكّٛ بن٘ ضدناٍ ايهنبط 
 .ٝل ٚاجزعا٤ ايعاّالجٓا٥ٞ ٚؾل َا دا٤ في َؿطٚع ايلا٥ش١ ايتٓعُٝٝ١  ٝ٦١ ايتشك
طا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍ  ب عً٢ ضدٌ ايهبط الجٓنا٥ٞ بج ُا ٜتعًلٚؾٝ
إدننطا٤ ايتشطٜننات ايلاظَنن١ لجُننع أ ننبر قننسض ممهننٔ َننٔ الأزينن١ ٚايكننطا٥ٔ  شات ايكننً١ 
ٚايت يمهٔ َٔ خلا ا قسٜس ؾدكٝ١ الجناْٞ، ٚإثبنات اضتهابن٘ بالجطيم١ ايٛاقع١، 
 .يًذطيم١
ٖٚٞ ايططم ايت ٜػًهٗا ايكنا٥ِ بنايتشطٟ بٗنسف جمنع المعًَٛنات ٚايبٝاْنات عنٔ 
 .ا سف المتشط٣ عٓ٘ ؾدكا نإ أٚ َهاْا أٚ ؾٝ٦ا
ايعٓنـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ لا يمهنٔ سكنطٖا إش ٚأغنايٝب ايتشنطٟ في دنطا٥ِ 
 ايكا٥ِ بٗا أْٗنا تمهٓن٘ َنٔ الحكنٍٛ عًن٢  أْٗا تؿٌُ ناؾ١ ايططم المؿطٚع١ ايت ٜط٣
 :)86-35: ّ 1002ا ُٝٝس، ( إلا إٔ َٔ أُٖٗا ٚأبطظٖا الأغايٝب ا تٝ١ . المعًَٛ١
 : اجطلاع عً٢ المعًَٛات المػذً١  .1
ٚالمعًَٛات المػذً١ ٖٞ ايٛثا٥ل ٚالمػتٓسات ايت قتٟٛ عً٢ بٝاْنات َسْٚن١ قنٟٛ 
بٗنا َعًَٛنات عنٔ الأؾندام أٚ الأَنانٔ أٚ الأؾنٝا٤ المدتًؿن١ ٚاينت عناز٠ َنا قنتؿغ 
 :َٚٔ أبطظ َكازض المعًَٛات المػذً١ َا ًٜٞ . نجيرا َٔ الجٗات ايطسمٝ١ ٚغير ايطسمٝ١
ٜٚككنننس بٗنننا ناؾننن١ ٚثنننا٥ل سؿنننغ المعًَٛنننات شات ايطبٝعننن١ : ايػنننذلات الجٓا٥ٝننن١  -
َٚجناٍ شينو ًَؿنات . الجٓا٥ٝ١، ٚايت تتهُٔ ضقس المٛنٛعات ٚالأْؿط١ اجدطاَٝن١ 
ٚاينت قنس تهؿنـ  ...الأزين١ الجٓا٥ٝن١، ، ٚغنذلات ٚايبلاغنات ايػنابك١ ايؿنهاٚ٣ 
عنٔ ٚدننٛز بلاغننات أٚ ؾننهاٚ٣ غننابك١ لجننطا٥ِ عٓننـ أغننطٟ في شات أغننط٠ ايطؿننٌ 
ايهننشٝ١ يمهننٔ َننٔ خلا ننا تععٜننع أزينن١ ٚقننطا٥ٔ الاتٗنناّ  ننس المننتِٗ، أٚ قسٜننس 
 .ؾدكٝ١ المتِٗ ؾُٝا ب المؿتب٘ بِٗ
ط الجٓنا٥ٞ َنا غذلات ا انِ ايؿطعٝ١، ٚاينت قنس  نس َنٔ خلا نا ضدنٌ ايهنب  -
أغننطٜ١ غننابك١ لاضتهنناب دطيمنن١ ايعٓننـ الأغننطٟ  ننس ايطؿننٌ  ز قهنناٜاٜؿٝننس بٛدننٛ
 .عٔ بعع ايسٚاؾع ٚالأغباب يًذطيم١ايهشٝ١ تهؿـ 
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غننذلات المػتؿننؿٝات ٚالمطا ننع ايكشٝ١،لاغننُٝا ايكطٜبنن١ َننٔ َكننط غننهٔ أغننط٠  -
َنٔ شات المنتِٗ أٚ ايطؿٌ ايهشٝ١، ٚايت قنس تهؿنـ عنٔ تعنطل ايطؿنٌ ايهنشٝ١ 
أسس أؾطاز أغطت٘ لجطا٥ِ غابك١ تم ايتػنن عًٝٗنا ٙ َٔ أؾطاز الأغط٠، أٚ تعطل غير
ٚدنٛز بعنع الأَنطال ايٓؿػنٝ١ لمطتهنب عنٔ َٔ قبٌ الأغنط٠، نُنا قنس تهؿنـ 
 .الجطيم١
بلسنس٣ ايطنطٜكت ايتشنطٟ عٓٗنا المعًَٛنات ايػنابك١ ٚيمهٔ يًكا٥ِ بايتشطٟ عنٔ 
 :ايتايٝت 
تاب١ بكنؿ١ ضسمٝن١ إلى دٗن١ ايػنذلات إَنا بطًنب ٚؾٝٗا ٜتِ ايه: ايططٜك١ ايطسمٝ١  -
اجؾاز٠ خطٝا َٓٗا عنٔ َٛ نٛع ايتشنطٟ، ٚإَنا بطًنب تمهن ايكنا٥ِ بنايتشطٟ َنٔ 
 .اجطلاع عً٢ غذلات َعٝٓ١
َعًَٛنات ٚبٝاْنات اجطلاع عً٢ بٚؾٝٗا ٜكّٛ ايكا٥ِ بايتشطٟ : ايططٜك١ غير ايطسمٝ١  -
ا أٚ لدٗنٛلا ينس٣ َنٔ يحنٛظ ايػذلات بكؿ١ غير قؿت٘ ايطسمٝ١ غنٛا٤  نإ َعًَٛن 
تًو ايػذلات، ٖٚصٙ ايططٜك١ قتاز َنٔ ايكنا٥ِ بنايتشطٟ إقاَن١ علاقنات طٝبن١ َنع 
ايعاًَ في دٗات تًو ايػذلات، نُا إٔ عًٝ٘ ألا ٜتػنبب في سنسٚخ َؿنهً١ أٚ 
 .سطز لمكسض المعًَٛات الخاق١
 :المطاقب١  .2
يتػنذٌٝ َنا  ٜككس بالمطاقب١ ٚ نع ؾندل أٚ َهنإ أٚ ؾنٞ٤ َنا قنت الملاسعن١ 
يحننسخ أٚ ٜطننطأ عًٝنن٘ بططٜكنن١ غننطٜ١ يًٛقننٍٛ إلى َعًَٛننات بككننس َٓننع أٚ نؿننـ أٚ 
أٚ ايٓعننناّ في المجتُنننع  نننبط دطيمننن١ أٚ أَنننط َنننٔ الأَنننٛض َنننٔ ؾنننأْ٘ اجخنننلاٍ بنننالأَ  ٔ
 ).61 :ّ 7791ايؿٗاٟٚ، (
ٚفي دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍ قس ٜعُس ايكا٥ِ بايتشطٟ إلى َطاقب١  نٌ 
ٚضقنس قط ناتِٗ غنٛا٤ يًكنبع عًن٢ ا ناضب أغنط٠ ايطؿنٌ ايهنشٝ١،  أٚ بعنع أؾنطاز
 .َِٓٗ، أٚ يتٛؾير أزي١ ٚقطا٥ٔ جثبات أٚ ْؿٞ الاتٗاّ
 :المطؾسٕٚ  .3
ايتشطٜنات يُٝنسٙ بالمعًَٛنات المطؾس ٖٛ ايؿندل ايعنازٟ اينصٟ ًٜذنأ إيٝن٘ ايكنا٥ِ ب 
ٍٛ إلى ٚ بنسٕٚ أدنط ستن٢ ٜنتُهٔ َنٔ اتخناش الحٝطن١ لمٓنع ٚقنٛع دطيمن١ أٚ ايٛقن بأدط أ
 ).53: ّ 2991أبٛ ايطٚؽ،  (الجاْٞ إشا ٚقعت الجطيم١ بايؿعٌ 
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َٚنٔ المطؾنسٜٔ اينصٜٔ يمهنٔ يًكنا٥ِ بنايتشطٟ الاغنتؿاز٠ َنِٓٗ في قكٝنل دنطا٥ِ 
 :ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍ في ايؿ٦ات ايتايٝ١ 
 .أؾطاز أغط٠ ايطؿٌ ايهشٝ١ -
 .أقطبا٤ الأغط٠ -
 .الخسّ ايعإًَٛ في إطاض الأغط٠ -
 .الجيرإ -
ٚ ب عً٢ ايكا٥ِ بايتشطٟ عٓس تعاًَ٘ َنع المطؾنس ا اؾعن١ عًن٢ غنطٜ١ الاتكناٍ 
 .المعًَٛات ايت تطز َٓ٘ ٚايتأنس َٔ قشتٗا بأغايٝب أخط٣ب٘، ٚؾشل 
 :ا ازث١  .4
ا ازثنن١ ٖننٞ تبننازٍ الحننسٜح بنن ؾدكنن ، ٖٚننٞ أغننًٛب َننٔ أغننايٝب ايتشننطٟ 
غنتسضاد٘ ييؾهنا٤ انا يسٜن٘ ٜػتدسّ في غبٌٝ الحكٍٛ عً٢ َعًَٛات ممٔ يحٛظٖنا با 
َٚجناٍ شينو في دنطا٥ِ ايعٓنـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ . َٔ َعًَٛات بططٜك١ غنير َباؾنط٠ 
لذازثنن١ أقطبننا٤، أٚ ظَنلا٤، أٚ دننيرإ ايطؿننٌ ايهنشٝ١، أٚ غيرٖننِ ممنٔ  ننِ اتكنناٍ أٚ 
إش قس تؿهٞ بعع المعًَٛات ايت ٜؿهٞ بٗنا أسنسِٖ إلى إثبنات الاتٗناّ . َعطؾ١ بالأغط٠
 .تِٗعً٢ الم
 
 
 
 :ايٛغا٥ٌ ايؿٓٝ١ الحسٜج١  .5
تتعننسز ايٛغننا٥ٌ ايؿٓٝنن١ الحسٜجنن١ المػننتدسَ١ في جمننع المعًَٛننات في دننطا٥ِ ايعٓننـ 
الأغطٟ نس الأطؿاٍ يعٌ َٔ أُٖٗا َطاقب١ الاتكالات ا اتؿٝ١، ٚاغتدساّ ايتكٜٛط في 
 .إثبات يكا٤ات َٚكابلات ٚقطنات المتِٗ
 
إٕ اغتُاع ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ إلى ايطؿٌ نشٝ١ ايعٓـ الأغطٟ أَط عً٢ زضدن١ 
عايٝ١ َٔ الأُٖٝن١، لمنا تؿنهً٘ أقٛاين٘ َنٔ َكنسض ٖناّ يًُعًَٛنات اينت ٜنتِ جمعٗنا في 
 .َطسً١ جمع الاغتسلالات
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 :عٓس سماع أقٛاٍ ايطؿٌ ايهشٝ١ َطاعا٠ الأتٞ ٚ ب عً٢ ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ 
١ ايطؿٌ ايهشٝ١، ٚإنػاب٘ ايجك١ بطدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ، ٚبجٗناظ ايؿنطط١، طُأْ -
إش قس يحذِ ايطؿٌ ايهشٝ١  .ٚأْٗا تعٌُ عً٢ حماٜت٘ َٔ ايتعطل يًعٓـ َط٠ أخط٣
 .عٔ اجزلا٤ ببعع المعًَٛات خؿٝ١ تهطاض تعطن٘ يًعٓـ َط٠ أخط٣
ٓؿػنٝ١، يتأٖٝنٌ الاغنتعاْ١ بأقنشاب الخنبر٠ الادتُاعٝن١ ٚاي الحاين١ ايٓؿػنٝ١ َطاعا٠  -
 .ايطؿٌ ايهشٝ١ ييزلا٤ بأقٛاي٘ زٕٚ خٛف
إش  ب عً٢ ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ سماع أقٛاٍ ايطؿٌ ٚايطبٝ١ يًطؿٌ المجني عًٝ٘،  -
لا ٜؤزٟ إلى إدٗازٙ أٚ ايتأثير عً٢ سايتن٘ ايٓؿػنٝ١ ؾػنلاَ١ ايطؿنٌ ايهشٝ١ بأغًٛب 
 .٥ٞأٚلى َٔ الحكٍٛ عً٢ المعًَٛات ايت ٜٓؿسٖا ضدٌ ايهبط الجٓا
قس يحذِ ايطؿٌ عٔ اجزلا٤ بنبعع المعًَٛنات اْطلاقنا َنٔ بعنع ايكنِٝ الادتُاعٝن١  -
 .ايت تؤنس عً٢ أُٖٝ١ الحؿاظ عً٢ سمع١ ايعا٥ً١
 .َطاعا٠ الأْعُ١ ٚايًٛا٥ن المٓعُ١ يًتشكٝل َع الأسساخ ٚايؿتٝات -
ا٥ٞ، أٚ المجني عًٝن٘، أٚ ايؿنٗٛز، ؾدل ٜؿو ضدٌ ايهبط الجٓ"المؿتب٘ ب٘ ٖٛ 
في سن  "ٌ سكٝكنٞ ٚا نن عًن٢ إزاْتن  ٘إلا أْ٘ لا ٜكّٛ زيٝ) َطتهب الجطيم١(أْ٘ ايؿاعٌ 
ايؿندل اينصٟ قاَنت ينس٣ ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ أزين١ ناؾٝن١ عًن٢ أْن٘ "إٔ المنتِٗ ٖنٛ 
" ( َطتهنب الجطيمن١ أٚ اينصٟ اتُٗن٘ المجنني عًٝن٘ قنطاس١ بأْن٘ ٖنٛ َطتهنب الجطيمن١ 
 ) .14:   ت.زٕ، ؾعبا
ٚالمؿتب٘ ب٘ يمهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ ايؿاعٌ الحكٝكٞ إشا لزن ضدٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ 
 .في جمع الأزي١ الجٓا٥ٝ١ اك٘
المننتِٗ إدننطا٤ َننٔ إدننطا٤ات جمننع ننٌ َننٔ غننؤاٍ المؿننتب٘ بنن٘، أٚ غننؤاٍ ٜٚعتننبر 
الاغننتسلالات، ٖٚننٛ يختًننـ عننٔ اغننتذٛاب المننتِٗ ايننصٟ  ٜعننس َننٔ إدننطا٤ات ايتشكٝننل 
ا٥ٞ ٚايصٟ ٜتهُٔ َٓاقؿ١ المتِٗ تؿكٝلا في دطيم١ ْػبت إيٝن٘، ٚسمناع ضزٙ تجناٙ الابتس
 .الأزي١ ٚايكطا٥ٔ ايت ٜٛاد٘ بٗا
يطدنناٍ ايهننبط الجٓننا٥ٞ ) 82(ٚقننس أعطنن٢ ْعنناّ اجدننطا٤ات الجعا٥ٝنن١ في المنناز٠ 
 .غًط١ غؤاٍ َٔ  ْػب إيٝ٘ اضتهاب الجطيم١
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اٍ قنس ٜهنٕٛ أبنا ، أٚ أَنا، ٚسٝح إٔ المتِٗ في دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ  نس الأطؿن 
ؾننلٕ عًنن٢ ضدننٌ ايهننبط الجٓننا٥ٞ تننٛخٞ الحننصض في تٛدٝنن٘ ... أٚ أخننا، أٚ أختننا، أٚ دننسا 
الاتٗاّ لمنا ين٘ َنٔ أثناض غنًبٝ١ ؾُٝنا بن أؾنطاز الأغنط٠ ؾُٝنا بعنس إشا تنب إٔ الاتٗناّ غنير 
نُنا إٔ عًن٢ ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ َطاعنا٠ ايكٛاعنس ايؿٓٝن١ في غنؤاٍ المنتِٗ . قنشٝن
 :يت َٔ أُٖٗا الأتٞ ٚا
عسّ ايتػطع في غؤاٍ المتِٗ ست٢ ٜتِ تٛؾير أنبر قسض ممهنٔ َنٔ الأزين١ ٚايكنطا٥ٔ  -
 .ايت تسٜٔ المتِٗ
جمنع َعًَٛنات عنٔ المنتِٗ قبنٌ غنؤاي٘  نٞ ٜهنٕٛ ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ َػنًشا  -
بٝاْاتن٘ ايؿدكنٝ١، غنٛابل دٓا٥ٝن١ زاخنٌ الأغنط٠، ٚخاضدٗنا، سايتن٘ : بالمعطؾ١ َجٌ 
 ...خًك٘ ٚطباع٘، ظطٚؾ٘ المايٝ١ ايكشٝ١،
ٚنع خط١ في غؤاٍ المتِٗ تتهنُٔ نٝؿٝن١ الايتكنا٤ بن٘، َٚهنإ ايػنؤاٍ، ٚٚقتن٘،  -
 .ٚأغًٛب٘
تجٓنب عنطل الأزين١ ٚايكنطا٥ٔ عٓنس بنس٤ غنؤاٍ المنتِٗ، ٚإتبناع الأغنًٛب المٓاغنب في  -
عطنٗا، ٚاْتعناض إدابنات تتعناضل َنع الأزين١ ٚايكنطا٥ٔ المتنٛؾط٠ اينت تجبنت  نصب 
 .ِٗ، إش قس ٜؤزٟ َٛادٗت٘ بتًو الأزي١ ايت تجبت نصب٘ إلى اْٗٝاضٙ ٚاعناؾ٘المت
اغتدساّ أغًٛب إثاض٠ ايٛاظع ايسٜني ٚأٜكاظ ايهُير يس٣ المتِٗ عٓس غؤاي٘، لاغُٝا  -
 .إٔ نشٝ١ الجطيم١ طؿٌ بطئ
 
 
ٝن١ بناجزلا٤ انا ينسِٜٗ ايػُاح يػير أططاف اينسعٛ٣ الجٓا٥ "  ٜككس بػُاع ايؿٗٛز 
 ).43:  ّ2991، أبٛ ايطٚؽ"( ات أَاّ غًطات ايتشكٝلَٔ َعًَٛ
ٚتعتبر ايؿٗاز٠ َٔ أِٖ الأزي١ المعٜٓٛ١ ايت تػاعس عً٢ قسٜنس ؾدكنٝ١ الجناْٞ، 
ٖٚننٞ َكننسض  ننبير ي زينن١، إش قننس تننٛؾط زيٝننٌ يهننٌ َطسًنن١ َننٔ َطاسننٌ اضتهنناب 
س أٚ أنجنط عنٔ َعًَٛنات تؿٝنس في الجطيمن١، ٚلا ٜهناز يخًنٛا قكٝنل َنٔ غنؤاٍ ؾنا  ٖ
 .إثبات الاتٗاّ عً٢ المتِٗ أٚ ْؿٝ٘
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ٚعً٢ ايطغِ َٔ إٔ َٓاقؿ١ ايؿٗٛز نلدطا٤ ٖٛ َٔ إدنطا٤ات ايتشكٝنل الابتنسا٥ٞ 
َٚٔ اختكام غًط١ ايتشكٝل الابتنسا٥ٞ المتُجًن١ بٗٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚاجزعنا٤ ايعناّ، إلا إٔ 
سخٌ في اختكننام ضدنناٍ ايهننبط الاغننتُاع يؿننٗاز٠ ايؿننٗٛز عٓننس َباؾننط٠ الجطيمنن١ ٜنن 
 يطدناٍ ايهنبط الجٓنا٥  ٞ) "82(دا٤ في ْعاّ اجدنطا٤ات الجعا٥ٝن١ في المناز٠  الجٓا٥ٞ، إش
 َٔ يسِٜٗ َعًَٛنات عنٔ ايٛقنا٥ع الجٓا٥ٝن١  إٔ ٜػتُعٛا إلى أقٛاٍ في أثٓا٤ جمع المعًَٛات
 .ٚايؿٗٛز ِٖ ممٔ يسِٜٗ َعًَٛات عٔ ايٛاقع١ الجٓا٥ٝ١...." ، َٚطتهبٝٗا
ٜٚعتننبر الاغننتسلاٍ عًنن٢ ايؿننٗٛز َننٔ أٖننِ الأعُنناٍ ايننت تًكنن٢ عًنن٢ عنناتل ضدنناٍ 
ٚفي غبٌٝ ايتٛقٌ إلى ؾٗٛز دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ  نس الأطؿناٍ ؾنلٕ . ايهبط الجٓا٥ٞ
ايطؿنٌ ايهنشٝ١ بنٌ عًٝن٘ إٔ ٜٛغنع عً٢ ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ عسّ الاقتكاض عً٢ أغط٠ 
أقطبا٤ ايطؿٌ ايهشٝ١، الجيرإ، الخسّ، ايػا٥ل، ( َٔ زا٥ط٠ اج٘ عٔ ايؿٗٛز يتؿٌُ 
نُا إٔ عًٝن٘ ...). المسضغ١، أقسقا٤ ايطؿٌ، غهإ المٓطك١ ايت ٚقعت بٗا الجطيم١، 
إٔ ٜػتدسّ لرتًـ ايٛغا٥ٌ اينت يمهنٔ َنٔ خلا نا ايتٛقنٌ إلى ؾنٗٛز الجطيمن١ َجنٌ 
 .ٓٝس المطؾسٜٔ، ٚالاغتؿاز٠ َٔ ٚغا٥ٌ اجعلاّ، ْٚتا٥ر المعآٜ١تج
ٜٚعتننبر الحكننٍٛ عًنن٢ ؾنناٖس في دننطا٥ِ ايعٓننـ الأغننطٟ  ننس الأطؿنناٍ َننٔ أبننطظ 
ايتشسٜات ايهبر٣ ايت تٛاد٘ ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ، إش قس يحذِ بعع أؾنطاز الأغنط٠ 
 :عٔ اجزلا٤ بؿٗازت٘ يعٛاٌَ َتعسز٠ َٓٗا الأتٞ 
 .اجزلا٤ بايؿٗاز٠ بساؾع ا ب١ تجاٙ المتِٗ الاَتٓاع عٔ -
 .ايهػط الادتُاعٞ ايصٟ ٜٛدب الحؿاظ عً٢ أغطاض ايعا٥ً١ ٚسمعتٗا -
خؿنٝ١ ايؿناٖس َنٔ ايتعنطل لأش٣ َنٔ قبنٌ المنتِٗ لاغنُٝا أُْٗنا ٜػنهٓإ في بٝنت  -
 .ٚاسس
ٚيًتػًب عً٢ ايعٛاٌَ ايػابك١ اينت قنس تنؤزٟ إلى إسذناّ بعنع أؾنطاز الأغنط٠ عنٔ 
بؿٗازتِٗ في دطا٥ِ ايعٓـ الأغطٟ نس الأطؿاٍ ؾلٕ عً٢ ضدٌ ايهبط الجٓنا٥ٞ  اجزلا٤
َطاعا٠ ايكٛاعس الخاق١ بهٝؿٝ١ اغتسعا٤ ايؿٗٛز ٚغؤا ِ ٚإثبات ؾنٗازتِٗ، ٚالمتُجًن١ 
 :في الأتٞ
تٛؾير ايطُأْٝٓ١ يًؿاٖس، لاغُٝا إشا نإ َٔ زاخٌ الأغط٠، ٚايعٌُ عً٢ إنػاب٘  -
 .عً٢ حماٜت٘ َٔ المتِٗايجك١ بايؿطط١ ٚأْٗا غتعٌُ 
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إظٗاض الاسنناّ يًؿناٖس عٓنس َكابًتن٘، ٚاغنتدساّ عبناضات ايؿنهط ٚايجٓنا٤ جزلا٥ن٘  -
 .بؿٗازت٘
اغنتدساّ ايػنطٜ١ في اغنتسعا٤ بعنع ايؿنٗٛز، لاغنُٝا الحنالات اينت يخؿن٢ َٓٗنا  -
 .ايتأثير عً٢ ايؿاٖس أٚ إلحام الأش٣ ب٘
ح ؾُٝننا بٝننِٓٗ، ٚبايتننايٞ تػننير ايؿكننٌ بنن ايؿننٗٛز اننا لا ٜننؤزٟ إلى تبننازٍ الأسازٜنن  -
 .ايؿٗازات
الاغتعاْ١ بأقشاب الخبر٠ الادتُاعٝ١ ٚايٓؿػٝ١، يتأٖٝنٌ ايؿناٖس ينيزلا٤ بؿنٗازت٘  -
زٕٚ خٛف، لاغُٝا في دنطا٥ِ ايعٓنـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ ايهنبير٠، ٚالحػاغن١ 
 ....نايكتٌ، ٚالاغتكاب، ٖٚتو ايعطل، 
اٖس لاغُٝا إشا نإ ايؿناٖس َنٔ نبناض ايتشًٞ بايكبر ٚا سٚ٤ أثٓا٤ الاغتُاع يًؿ -
 .ايػٔ، أٚ الأطؿاٍ، ٚايبعس عٔ الاْؿعاٍ ٚايتٗسٜس
نُا إٔ عً٢ ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ تنٛخٞ الحنصض عٓنس سمناع ايؿنٗٛز َنٔ زاخنٌ 
الأغط٠، ؾكس ٜهٕٛ ٖٓاى اتؿام ب  بعع أؾطاز الأغط٠ يًتدًل َٔ أسنسٖا، َٚنٔ ثنِ 
ؿنٗازات، ٚتٓكٝتٗنا َنٔ  نٌ َنا ٜؿنٛبٗا ؾلٕ عً٢ ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ تمشٝل تًنو اي 
 .َٔ َبايػ١ أٚ تٌٜٗٛ ٚشيو َٔ خلاٍ ضبطٗا بالأزي١ ٚايكطا٥ٔ المازٜ١
نُنا إٔ عًن٢ ضدنٌ ايهنبط الجٓنا٥ٞ إٔ ٜػنع٢ عٓنس سماعن٘ لأقنٛاٍ ايؿنٗٛز إلى 
الحكنٍٛ عًن٢ ناؾن١ المعًَٛنات المتعًكن١ بالجطيمن١، َٚنا غنبكٗا َنٔ ظنطٚف َجنٌ ٚدنٛز 
 .ط٠غٛابل يًُتِٗ زاخٌ الأغ
ٚبايطغِ َٔ أُٖٝ١ ايؿٗاز٠ في قكٝل الجطا٥ِ إلا إٔ ٖٓاى عسز َٔ ايكٛاعس اينت 
  ب َطاعاتٗا أثٓا٤ 
ايؿدل ايصٟ انتػب َٗاض٠ ؾٓٝن١ َعٝٓن١ إَنا ْتٝذن١ زضاغنات خاقن١ "الخبير ٖٛ 
َٗٓن١ َعٝٓن١ ؾنن٠ َنٔ تًكاٖنا باج ناؾ١ إلى مماضغن١ عًُٝن١، أٚ دنا٤ت ْتٝذن١ مماضغنت٘ 
ايعَٔ، ؾأقنبن ين٘ زضاٜن١ ٚخنبر٠ يمهنٔ الاعتُناز عًٝٗنا في ايهؿنـ عنٔ بعنع الأزين١ 
ٚبايطغِ َٔ إٔ ْسب الخنبرا٤ ٖنٛ إدنطا٤ َنٔ ). 522:  ّ 1991، ضاغذ" ( ٚقسٜس َسيٛ ا
إدطا٤ات ايتشكٝل الابتسا٥ٞ اينصٟ تخنتل بن٘ ٖٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚالازعنا٤ ايعناّ إلا إٔ المناز٠ 
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ْعناّ اجدنطا٤ات الجعا٥ٝنن١ تهنُٓت إٔ يطدناٍ ايهنبط الجٓننا٥ٞ إٔ ٜػننتعٝٓٛا َنٔ ) 82(
 .بأٌٖ الخبر٠ َٔ الأطبا٤ ٚغيرِٖ ٚإٔ ٜطًبٛا ضأِٜٗ نتاب١ في َطسً١ جمع الاغتسلالات
ٚيعٌ َٔ أبطظ أقشاب الخبر٠ ايصٜٔ يمهٔ إٔ ٜػاعسٚا ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ في 
نس الأطؿناٍ الأطبنا٤ ايؿنطعٕٝٛ،  َطسً١ جمع الاغنتسلالات في دنطا٥ِ ايعٓنـ الأغنط  ٟ
ندنننبرا٤ ايؿشنننٛم الحٜٝٛننن١، ٚخنننبرا٤ قًٝنننٌ ايػنننُّٛ : ٚخنننبرا٤ المعاَنننٌ الجٓا٥ٝننن١ 
ٚالمدننسضات، ٚخننبرا٤ ايهُٝٝننا٤ الجٓا٥ٝنن١، ٚخننبرا٤ ؾشننل الأغننًش١ ٚا لات، ٚخننبرا٤ 
لاغنُٝا في دنطا٥ِ ايكتنٌ، ٚالاعتنسا٤ الجػنسٟ، ٚالاعتنسا٤ . قكٝل ايؿدكنٝ١ ٚغيرٖنِ 
 . الجٓػٞ
 
ٚنع ايٝس عً٢ ؾٞ٤ ٜتعًنل بجطيمن١ ٚقعنت ٜٚؿٝنس في نؿنـ "نبط الأؾٝا٤ ٜعني 
الحكٝكن١ عٓٗنا ٚعنٔ َطتهبٝٗنا، ٜٚػنتٟٛ إٔ ٜهنٕٛ ٖنصا ايؿنٞ٤ عكناضا أٚ َٓكنٛلا، أٚ 
ممًٛ نا يًُنتِٗ في الجطيمن١ أٚ يػنيرٙ، َٛدنٛزا في سٝاظتن٘ أٚ في سٝناظ٠ غنيرٙ، ٚأٜنا َنا 
ع ايؿٞ٤ أٚ قُٝت٘ َا زاّ َتعًكا بالجطيمن١ َنٔ دٗن١ ٜٚؿٝنس في نؿنـ الحكٝكن١ نإ ْٛ
 ).926: ّ 4991أبٛ عاَط، " ( َٔ دٗ١ أخط٣
ْٚعناّ اجدنطا٤ات الجعا٥ٝن١ أٚدننب عًن٢ ضدناٍ ايهنبط الجٓنا٥ٞ  نبط  نٌ َننا 
َنننٔ ْعننناّ ) 72(ٜتعًنننل بالجطيمننن١ عٓنننس الاْتكننناٍ إلى لذنننٌ الحنننازخ، إش ْكنننت المننناز٠ 
ننٌ سػننب اختكاقنن٘ إٔ ٜكبًننٛا  عًنن٢ ضدنناٍ ايهننبط الجٓننا٥  ٞ"٥ٝنن١ اجدننطا٤ات الجعا
، ٚإٔ ٜكَٛنٛا بؿشكنٗا ٚجمنع ٚايؿنهاٚ٣ اينت تنطز إينِٝٗ في جمٝنع الجنطا٥  ِ ايبلاغات
في غذٌ ، ٚتػذٌٝ ًَدكٗا ٚتاضيخٗا َٛقع عًٝ٘ َِٓٗ المعًَٛات المتعًك١ بٗا في لذهط
ٚ نب إٔ ٜٓتكنٌ ضدنٌ . بنصيو ؾنٛضًا ، َنع إبنلاؽ ٖٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚالازعنا٤ ايعناّس ينصيوٜعن
ػنن٘ إلى لذننٌ الحننازخ يًُشاؾعنن١ عًٝنن٘، ٚ ننبط  ننٌ َننا ٜتعًننل ايهننبط الجٓننا٥ٞ بٓؿ 
، ٚعًٝن٘ إٔ ّ باجدطا٤ات اينت تكتهنٝٗا الحنا  ٍ، ٚايكٝابالجطيم١، ٚا اؾع١ عً٢ أزيتٗا
نُنا تهنُٔ َؿنطٚع ايلا٥شن١ " ٜجبت جمٝنع ٖنصٙ اجدنطا٤ات في ا هنط الخنام بنصيو 
ٜكنّٛ ضدننٌ ايهنبط ٜكنّٛ ضدنٌ ) 7/72(ايتٓؿٝصٜن١ يٓعناّ اجدنطا٤ات الجعا٥ٝن١ في المناز٠ 
عن١ َنٔ اجدنطا٤ات َنٔ بٝٓٗنا لدُٜٛؿتٌُ عًن٢  ن بتشطٜط لذهط ن عٓس الاْتكاٍ الجٓا٥ٞ
 .سكط الأؾٝا٤ المهبٛط١
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ٚنبط الأؾٝا٤ ٖٓا ْعني ب٘ ايهبط عٓس الاْتكاٍ إلى لذٌ الحازخ، ٚيٝؼ نبط 
الأؾنٝا٤ المبٓٝن١ عًن٢ إدنطا٤ ايتؿتنٝـ اينصٟ ٖنٛ في الأقنٌ إدنطا٤ َنٔ إدنطا٤ات ايتشكٝنل 
 .٤ ايعاّ، إلا في ساي١ ايٓسبالابتسا٥ٞ ايصٟ ٖٛ َٔ اختكام ٖٝ٦١ ايتشكٝل ٚالازعا
ٚتأغٝػنا عًنن٢ َنا غننبل ؾنلٕ عًنن٢ ضدنٌ ايهننبط الجٓننا٥ٞ عٓننس ٚقننٛي٘ إلى لذننٌ 
نبط  نٌ َنا ين٘ علاقن١ ايعٓنـ الأغنطٟ  نس الأطؿناٍ  الحنازخ المطتهنب بن٘ دطيمن١
بالجطيم١ َجٌ الأغًش١ ٚا لات ٚالمٛاز المػتدسَ١ في الجطيمن١، ٚالملابنؼ، ٚإثبنات شينو 
 .في لذهط
 
المعآٜن١  نلدطا٤ ٖنٞ في الأقنٌ َنٔ إدنطا٤ات ايتشكٝنل الابتنسا٥ٞ َنٔ اختكنام 
َننٔ ْعنناّ اجدننطا٤ات الجعا٥ٝنن١ ) 97(ٖٝ٦نن١ ايتشكٝننل ٚاجزعننا٤ ايعنناّ، إش تهننُٓت المنناز٠ 
ٜٓتكٌ ا كل عٓس الاقتها٤ ؾٛض إبلاغ٘ بٛقٛع دطيم١ زاخًن٘ في اختكاقن٘ إلى َهنإ "
 نٛظ ، إلا أْن٘ "لاظَن١ قبنٌ ظٚا نا أٚ طُنؼ َعالمٗنا أٚ تػٝيرٖنا ٚقٛعٗا جدنطا٤ المعآٜن١ اي 
يطدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ إدطا٤ المعآٜ١ في سايت ايتًبؼ بالجطيمن١، ٚايٓنسب ؾكنس دنا٤ في 
 ن في ساي١ ايتًنبؼ   ب عً٢ ضدٌ ايهبط الجٓا٥ٞ) "13(ْعاّ اجدطا٤ات الجعا٥ٝ١ الماز٠ 
ن إٔ ٜٓتكنٌ ؾنٛضًا إلى َهنإ ٚقٛعٗنا ٜٚعنأٜ آثاضٖنا المازٜن١ ٚيحناؾغ عًٝٗنا ،  بالجطيمن١
ٜٚجبت ساين١ الأَنانٔ ٚالأؾندام ، ٚ نٌ َنا ٜؿٝنس في نؿنـ الحكٝكن١ ، ٚإٔ ٜػنُع 
َٔ نإ سانطًا ، أٚ َٔ يمهنٔ الحكنٍٛ َٓن٘ عًن٢ َعًَٛنات في ؾنإٔ ايٛاقعن١  أقٛاٍ
، نُنا "ؾنٛضًا باْتكاين٘ ٘ إٔ ٜبًنؼ ٖٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚالازعنا٤ ايعناّٚ نب عًٝن. َٚطتهبٗنا 
يطدنٌ  ) "1/13(تهُٔ َؿنطٚع ايلا٥شن١ ايتٓؿٝصٜن١ يٓعناّ اجدنطا٤ات الجعا٥ٝن١ في المناز٠ 
ٖنصا ايٓعناّ ٚلا٥شتن٘ ، في  المدٛين١ يًُشكنل  ط الجٓا٥ٞ َباؾط٠ إدطا٤ات ايتشكٝنل نايهب
ٚ ٜػنتجٓ٢ َنٔ تًنو .  المدنتل  َنٔ عهنٛ ا ٝ٦ن١  ٓنسب ٚاي بالجطيم١ ايتًبؼت في سايٚشيو 
إٔ  ; ؾًننٝؼ يطدننٌ ايهننبط الجٓننا٥  ٞ يتٛقٝننـٚأَننط ا ٚالمٛادٗنن١ الاغننتذٛاب: اجدننطا٤ات 
 "ٜباؾطٖا
تهننُٔ َؿننطٚع ايلا٥شنن١ ايتٓؿٝصٜنن١ يٓعنناّ اجدننطا٤ات ٚؾُٝننا ٜتعًننل بايٓننسب ؾكننس 
ٜباؾط ا كل َعآٜ١ لذٌ الحازخ بٓؿػن٘، ٚين٘ ْنسب أسنس ) "11/97(الجعا٥ٝ١ في الماز٠ 
 ".عآٜ١ َع َطاعا٠ ايكٛاعس الخاق١ بايٓسبضداٍ ايهبط الجٓا٥ٞ لمباؾط٠ تًو الم
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ٚالمعآٜ١ ٖٞ ٚغًٝ١ لجُع أنبر قسض ممهٔ َٔ المعًَٛنات اينت تؿٝنس في نؿنـ 
ايؿشل ايسقٝل المتأْٞ لمهإ الحازخ َٚا ٜتكٌ ب٘ َنٔ أؾنٝا٤ "الحكٝك١، ٚتعطف بأْٗا 
نٌ ٚأؾدام  طٜ٘ ا كل أٚ َػاعسٜ٘ أٚ الخنبرا٤ بككنس جمنع الأزين١ ٚإثبنات ساين١ 
َٔ َهإ الجطيم١، ٚؾدل المتِٗ، ٚالمجني عًٝ٘، ٚالأؾنٝا٤ اينت  نا علاقن١ بجطيمن١ 
 ). 41: ٖن 6141ايطزازٟ، " ( ٚقعت
 :في الأتٞ ) 74-64: ّ 9991ناٌَ، ( ٚتهُٔ أُٖٝ١ المعآٜ١ 
 .إثبات ٚقٛع الجطيم١، ٚقسم ايبلاؽ -
 .تهٜٛٔ ايؿهط٠ الأٚلى عٔ نٝؿٝ١ اضتهاب الجطيم١ -
 .ٛاز المػتدسَ١ في اضتهاب الجطيم١بٝإ طبٝع١ الم -
 .المػاعس٠ في الاغتسلاٍ عً٢ ايؿٗٛز -
 .المػاعس٠ في َعطؾ١ ٚقت اضتهاب الجطيم١ ٚايعطٚف ا ٝط١ بٗا -
 .تػاعس عً٢ َعطؾ١ زٚاؾع الجطيم١ -
 .تػاعس في َعطؾ١ الأغًٛب اجدطاَٞ -
 .تػاعس في ٚنع خط١ اح، ٚتٛدٝ٘ ايتشكٝل -
 :ايعطبٝ١ المطادع  .1
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. ايتشكٝنننل الجٓنننا٥ٞ ٚايتكنننطف ؾٝننن٘ ٚالأزيننن١ الجٓا٥ٝننن١ ). ّ2991(أبنننٛ اينننطٚؽ، أحمنننس  .1
 .زاض المطبٛعات الجاَعٝ١: اجغهٓسضٜ١ 
 .زاض المعاضف:  اجغهٓسضٜ١. اجدطا٤ات الجٓا٥ٝ١). ّ4991(أبٛ عاَط، لذُس ظنٞ  .2
سَنن١ لدًنن١ زضاغننات في الخ. َكٝنناؽ ايعٓننـ الأغننطٟ). ّ9991(أحمننس، ؾاطُنن١ أَنن  .3
-862م م . داَعن١ سًنٛا  ٕ: َكنط . الادتُاعٝ١ ٚايعًنّٛ اجْػناْٝ١، ايعنسز ايػنازؽ 
 .482
أْٛاعنن٘، ٚأغننباب٘، : إٜننصا٤ الأطؿنناٍ ) . ّ5002(آٍ غننعٛز، َننٓير٠ بٓننت عبننس ايننطحمٔ  .4
 .داَع١ ْاٜـ ايعطبٝ١ يًعًّٛ الأَٓٝ١: ايطٜال . ٚخكا٥ل المتعطن  ي٘
١ بن  ايؿنطط١ ٖٚٝ٦ن١ ايتشكٝنل ٚاجزعنا٤ نٛابط ايعلاق). ّ4002(ايبؿط٣، أحمس عًٞ  .5
داَعن١ : ايطٜنال . ضغناي١ َادػنتير غنير َٓؿنٛض٠. ايعناّ في ايٓعناّ اجدطا٥نٞ ايػنعٛزٟ
 .ْاٜـ ايعطبٝ١ يًعًّٛ الأَٓٝ١
: ايطٜننال . ايعٓننـ الأغننطٟ خننلاٍ َطاسننٌ الحٝننا٠) . ّ5002(الجننبرٜٔ، دننبرٜٔ عًننٞ  .6
 .َؤغػ١ المًو خايس الخيرٜ١
زاض ايٓٗه١ : ايكاٖط٠ . ؾطح قإْٛ اجدطا٤ات الجٓا٥ٝ١). ّ8891(سػني، لذُٛز لزٝب  .7
 .ايعطبٝ١
. المؿٗنّٛ، ايٓعطٜن١، ايعنلاز : غنٝهٛيٛدٝ١ ايعٓنـ ). ٖن6241(سػ ، ط٘ عبس ايععِٝ  .8
 .ايساض ايكٛيتٝ١ يًنبٝ١: ايطٜال 
. زضاغن١ َتعُكن١ بؿنإٔ جمٝنع أؾنهاٍ ايعٓنـ  نس المنطأ٠ . )ّ6002( ٖٝ٦١ الأَِ المتشس٠ .9
ضقننِ ايٛثٝكنن١ : الجُعٝنن١ ايعاَنن١ ي َننِ المتشننس٠، ايننسٚض٠ ايٛاسننس٠ ٚايػننتٕٛ  :ْٜٝٛننٛضى 
 ).1.ddA/221/16/A(
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